




























Pembimbing penulisan skripsi saudara Hajerah, Nim:
27.04.10.000574,mahasiswajurusanPendidikanAgamaIslam pada
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setelah dengan seksama menelitidan mengoreksiskripsiyang
bersangkutandenganjudul:“DampakPerilakuGuruTerhadapMutu
PendidikandiMIN DampangKab.Bantaeng”,memandangbahwa
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ﻧﺒﻴﺎﺀ ﻷﺍ ﺍﺷﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻡﻼ ﺍﻟﺴﻭﺓﻼ ﺍﻟﺼﻭ ﺎﻟﻤﻴﻦ ﺍﻟﻌ ﺭﺏ ﻟﻠﻪ ﺍﻟﺤﻤﺪ
ﺍﺟﻤﻌﻴﻦ ﻭﺍﺻﺤﺎﺑﻪ ﺍﻟﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎ ﺳﻴﺪ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ ﻭ
PujidansyukurpenulispanjatkankehadiratAlahswt.Demikian























































































































alam ini. Tujuannya agar manusia mampu memelihara,
mengembangkan,danmemanfaatkanpotensi-potensiyangada
padadirinyadenganbaik.
Pendidikan dapat berlangsung dalam tiga dimensi
yakni:lingkungan keluarga,sekolah,dan masyarakat. Dalam
pelaksanaan pendidikan ada beberapa komponen yang saling


























dengan asumsibahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan






3Pencapaian hasilyang optimalakan diraih bila pengolahan
pengajaran disekolah dilakukan secara profesional,termasuk
kemampuanparagurumelakukanbanyakvariasimengajar.
Haltersebut diatas,sejalan dengan pendapat yang
dikemukakanolehDrs.WensFanleinbahwa:
Rendahnyamutupendidikandisebabkanolehpemrosesan































Dampak perilaku guru terhadap mutupendidikan diMIN




















yang dikelola berdasarkan peraturan pemerintah,
dibawahnaunganKementerianAgama.
Madrasahiniberdirisejaktahun2000,danhingga
kinitelah berhasilmenamatkan lulusan sebanyak87
6orangyangtersebarkebeberapasekolahmenengahdan
Tsanawiyah. Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dampang
terletak di Dampang Kecamatan Gantarangkeke













organisasi penunjang proses pembelajaran di
madrasahtersebut












5)Dalam penelitian ini,penulis menggunakan tehnik































pentingnya meningkatkan dan mempertahankan kualitas serta
aktivitas pendidikan di Indonesia. Selanjutnya penulis











dokumentasi,selanjutnya penulis menjelaskan tentang cara
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manusia dalam haliniadalah anak didik.Negara menuntut
generasinyayangmemerlukanpembinaandanbimbinganguru.
KualitasmanusiayangdibutuhkanolehbangsaIndonesia pada










































kepentingan anak didik, demi membimbing anak didik,
mendengarkan keluhan anak didik,menasehatianak didik,

























































perasaannya dan kekuatan-kekuatan jiwa maupun kelemahan-
kelemahannya.AtauDengankatalainguruharusselalumenyadari
perilakunyadalam mengajaragardapatmemberiartibagisiswa.












































































































b)Keterampilan mengajarkan pertanyaan maksudnya ialah
keterampilangurumengajukanpertanyaanyangtersusun
denganbaikdanketerampilanmengantarkanpertanyaan-












belajar mengajar, misalnya, dengan kata-kata pujian,














g)Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil
maksudnya ialah kemampuan guru untuk membimbing
siswanyaberdiskusidalam kelompok-kelompokkeciluntuk
















gangguan dalam proses belajar mengajar. Misalnya













memperbaiki suasana kehidupan siswa berdasarkan









bertambah sehingga dapatmengelola proses belajar






















menggarap proses belajarmengajardan berinteraksidan































Guru adalah salah satu komponen manusiawidalam



















َﻳْﻮَﻡ َﻭﻟُﻴْﺴَﺄُﻟَّﻦ ﺍِﻟِﻬْﻢ َﺃْﺛَﻘ َﻣَﻊ َﻻﺍَﻭﺃْﺛَﻘ ﺍَﻟُﻬْﻢ َﺃْﺛَﻘ ِﻠُﻦَّ َﻭﻟَﻴْﺤﻤ
َﻳْﻔَﺘُﺮﻭَﻥ َﻛﺎُﻧﻮﺍ َﻋَّﻤﺎ ﺍْﻟِﻘَﻴﺎَﻣِﺔ
Terjemahnya:Dansesungguhnyamerekaakanmemikulbeban
(dosa)mereka,danbeban-beban(dosayanglain)di
samping beban-beban mereka sendiri, dan
sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari






































a.Persyaratan administrasi,iniantara lain meliputi:soal
kewarganegaraan(warganegaraIndonesia)umur(sekurang-








memiliki motivasi dan cita-cita memajukan
pendidikan/pengajaran.

























nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam














































pancasila dan undang-undang dasar negara republik
indonesiatahun1945yangberakarpadanilai-nilaiagama,




Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkansuasanabelajardanprosespembelajaranagar




















Karena itu, dengan memperhatikan batasan-batasan
pendidikantersebut,adabeberapapengertiandasaryangperlu
dipahamisebagaiberikut.



















hubungan pendidikan,maka menjadihubungan antarpribadi
pendidikdanpribadisianakdidik,yangpadaakhirnyamelahirkan




d.Tindakan atau perbuatan mendidik,menuntun anak didik











































Berkaitan dengan definisi populasi di atas, maka
disimpulkanbahwapopulasiadalahkeseluruhanyangmenjadi


























berpedoman pada pendapat Suharsismi Arikunto yang





































































































Jumlah 21 23 44
36


































1.Libraryresearch,yaitu kegiatan pengumpulan data dengan
membacabuku-bukudenganliteraturyangadahubungannya
dengan penelitian ini.Kegiatan pengumpulan data dengan
kepustakaanmenggunakanduateknikkutipan,yaitu:
















































2.Metode Kualitatif,yaitu metode yang digunakan dalam
menganalisa dan meninterpretasi data secara akurat























MIN Dampang Kec. Gantarangkeke Kab. Bantaeng
merupakan suatu lembaga pendidikan formal,dimana di
dalamnyadiatursecarasistematismenurutsistem pendidikan
yangberlakubernaungdibawahKementerianAgamadanDinas










sehingga kesemuanya merupakan potensibesardidalam
mendukungprogrampengembangansekolah.MINDampangKec.
































Dengan semikian tampak jelas bahwa menjadiguru
bukanlahsuatutugasmudah,tetapiguruituadalahbebanmoril
sebabdapatdikatakanbahwasalahsatufaktordominandalam








memberikan bimbingan siswa.Jadiperanan guru sebagai
pengajarsangatbesardalamprosesbelajarmengajar.Sebagai
rencanapengajaran,pengelolahasilbelajar.






























































































































































































Bantaeng Pada tanggal2 Oktober 2010



















































Kita ketahuibersama bahwa tenaga pendidik (Guru)










Dengan demikian maka Dewan Guru MIN Dampang


























































Sejalan dengan haltersebut Saharuddin,S.Pd.Iguru
pengembangandiridanpembinamenjelaskanpulabahwa:
Dalamsetiapkegiatanpembelajaran,anakdidiksenantiasa





































Dampang Kab. Bantaeng yang menggambarkan metode
keteladanandiakuiolehpesertadidiksebanyak18orangatau40%,



































































































kegiatan pembelajaran itu sangat diperlukan kualitas dan
kemampuandariparagurusebagaitenagapendidik.
Tenagapendidik(Guru)tidakhanyamemilikipengetahuan
saja, melainkan juga memahaminya secara mendalam,
menghayatinya, dan mampu mengembangkan dan














































terutama dalam menghadapiUAS dan UAN tertama mata
pelajaranyangdiUANkan.
















Dampang pada hakikatnya berbentukkegiatan menarikyang
mengandungpembinaan,bertujuanpendidikan,dilandasidengan
nilai-nilaipendidikan yang dilaksanakan diluar lingkungan
pendidikankeluargadandiluarlingkunganpendidikansekolah.
























afektif dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan yang
menekankanpembentukankepribadianatauakhlakulkarimah.


























































disamping mengetengahkan kesuksesan-kesuksesan, juga
































































































































Dalam menolong perkembangan dan kecakapan serta















kesusilaannya.Kesemuanya itu maka perilaku Guru sangat
berpengaruhterhadapmutupendidikan.
Haltersebutdiatas,dapatterbuktimelaluiungkapan
Nurhikma,S.Pd.Isebagaisalah seorang Pembina pramuka
mengatakanbahwa:
Keberhasilan di Madrasah ini,sangat berpengaruh
bagaimana perilaku para gurunya dalam mendidik,








































dan dengan upaya-upaya guru dalam meningkatkan mutu
belajar siswa tentu saja akan berpengaruh terhadap
keberhasilansiswa,sehingganantinyadapatdijadikansuatu










2.Untukmeningkatkan prestasibelajarsiswa tetu ditunjang






selanjutnya dapatlebih mengembangkan lagiperhatiannya
terhadap perkembangan sekolah ini. Untuk masa-masa






































































































10.Apakah anda membuatgambar/grafis untuk memudahkan
belajardirumah?
a.Sangatbenarb.Benar c.Kadang-kadang d.Tidakbenar
11.Apakahandamengerjakanpekerjaanpekerjaanrumahsendiri
tampamenyontekketeman?
a.Sangatbenarb.Benar c.Kadang-kadang d.Tidakbenar
12.Apakahandarajinmengulangipelajarandirumah?
a.Sangatbenarb.Benar c.Kadang-kadang d.Tidakbenar

